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PENGARUH PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP SIFAT FISIKA 
TANAH DI KECAMATAN TAWANGSARI SUKOHARJO. Skripsi: Hasal 
Al Hamdani (H0712092). Pembimbing: Supriyadi, Sumani. Program Studi: 
Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.  
Penggunaan lahan merupakan perihal mengelola tanah dengan tujuan 
menanam tanaman yang dapat memberi keuntungan dan memelihara tanah agar 
dapat digunakan untuk jangka waktu panjang. Penggunaan lahan yang berbeda-
beda dapat menpengaruhi kondisi sifat fisika tanah. 
Berkaitan dengan itu maka penelitian ini bertujuan mengetahui 
perubahan sifat fisika tanah, pada penggunaan lahan yang berbeda. Penelitian 
dilakukan di Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo dengan empat 
penggunaan lahan yaitu lahan sawah irigasi (fluvent), sawah irigasi (aquent), 
sawah tadah hujan, tegalan dan kebun. Metode yang digunakan dalam analisis 
laboratorium meliputi metode pipet (tekstur), Walkley and Black (c-organik), 
pengayakan ganda (kemantapan agregat), gravimeter (kadar lengas tanah dan 
porositas), tinggi air konstan (permeabilitas). Analisis statistik sidik ragam 
hubungan antara perubahan penggunaan lahan dan sifat fisika tanah menggunakan 
Analysis of Varian (SPSS 16) dan diuji lanjut dengan uji duncan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penggunaan lahan 
berpengaruh nyata terhadap sifat fisika tanah. Hasil tekstur tanah paling banyak 
fraks pasir pada sawah irigasi (aquent), fraksi liat pada kebun, dan fraksi debu 
pada tegalan. Kebun memiliki sifat fisika tanah yang lebih baik dibandingkan 
dengan tegalan, sawah irigasi (fluvent), sawah irigasi (aquent) dan sawah tadah 
hujan. Hal ini dapat dilihat dari permeabilitas, kemantapan agregat, porositas dan 
bahan organik. Kebun memiliki permeabilitas (4,35cm/jam), Kemantapan agregat 






EFFECT OF LAND USE ON SOIL PHYSICAL PROPERTIES  IN 
TAWANGSARI DISTRICT, SUKOHARJO REGENCY. Research: Hasan Al 
Hamdani (H0712092), Mentors: Supriyadi, Sumani. Department: Agrotechnology, 
Faculty of Agriculture Sebelas Maret University (UNS) Surakarta. 
Land Management or land use is the process of managing the use and 
development of soil that are used for a variety of purposes which may agriculture 
for long-term. The different of land use can affect to the soil physical properties.  
Accordingly, the purpose of this research aims to determine the changes of 
soil physical properties on the land uses. The research is conducted at Tawangsari 
District, Sukoharjo Regency, that is in the farm, dry farm, irrigated (fuvent), 
irrigated (aquent) and rain-fed agriculture. The research method that is 
laboratorium analysis, such us pipette method for soil texture, Walkey and Black 
for soil organic, enrichment technique for soil aggregate stability, gravimeter for 
moisture content and porosity of soil, and measurement of water high-constant for 
soil permeabilitas. Furthermore, the relationship between land use change and 
physical properties of soil uses Analysis of Variance (SPSS 16) and Duncan-test 
to be examined in further detail.  
The result of this study showed that land use significantly affect the 
physical properties of soil. The results of most soil texture sand fraction on 
irrigated fields (aquent), the clay fraction in the garden, and the fractions of dust 
on dry farm. Soil physical in the farm is better than dry farm, irrigated and rain-
fed agriculture. It can be seen from permeability, aggregate stability, porosity, 
organic in the garden. In the farm was have permeability (4.35 cm/jam), aggregate 
stability (68,58), soil porosity (50,86%), soil organic materials (2,97%). 
 
